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A relação comercial fortalecida entre Brasil e Portugal data alguns séculos de 
história, além, da proximidade cultural entre os dois países o idioma 
protagoniza uma facilidade de negociação inegável. Para o mercado de 
semijoias e bijuterias, destaca-se o mercado português pela facilidade e  
baixo imposto de importação do produto. Faz-se mister destacar que, para a 
empresa que alcança o mercado, o mesmo se faz como porta de entrada ao 
mercado da União Européia.   
 
 
RELAÇÕES COMERCIAIS BRASIL x PORTUGAL 
As relações entre Portugal e Brasil já duram mais de quatro séculos, 
começando em 1532 com o estabelecimento de São Vicente, o primeiro 
assentamento permanente português nas Américas, até os dias atuais. As 
relações entre os dois estão intrinsecamente ligadas graças ao Império 
Português. Os dois países continuam a ser vinculados por uma língua comum, 
o português e pela ancestralidade luso-brasileira, que pode ser rastreada por 
centenas de anos. As relações de fato, começaram com a Independência 
do Brasil, em 1822, quando o Brasil deixou de fazer parte do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves e passou a ser uma nação independente. 
Atualmente, os dois países compartilham uma relação privilegiada, como 
evidenciado em cooperações e ações coordenadas político-diplomáticas, 
bem como econômicas, sociais, culturais, jurídicas, técnicas e científicas. 
 









































Entre janeiro e novembro de 2020, houve crescimento em 15% na 
corrente de comércio, alcançando a cifra de US$ 2,03 bilhões. As exportações 
brasileiras registraram aumento de 33%, com US$ 1,4 bilhões no período em 
tela. Brasil e Portugal firmaram em abril de 2020 o Tratado de Amizade, 
cooperação e consulta, tendo por princípios básicos do Tratado:  
“(...) o desenvolvimento económico, social e cultural alicerçado no 
respeito dos direitos e liberdades fundamentais, enunciados na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, no princípio da organização democrática 
da Sociedade e do Estado, e na busca de uma maior e mais ampla justiça 
social; o estreitamento dos vínculos entre os dois povos com vistas à garantia 
da paz e do progresso nas relações internacionais, à luz dos objetivos e 
princípios consagrados na Carta das Nações Unidas; a consolidação da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em que Brasil e Portugal se 
integram, instrumento fundamental na prossecução de interesses comuns; a 
participação do Brasil e de Portugal em processos de integração regional, 
como a União Europeia e o Mercosul, almejando permitir a aproximação entre 
a Europa e a América Latina para a intensificação das suas relações.” 
Assim, as relações comerciais entre os dois países, ganha uma 
aproximação no sentido de integração comercial. Propiciando uma 
facilitação no comércio entre as duas nações. Outro ponto que vem de 
encontro ao estímulo do comércio entre os dois países, para estreitar a 
relação de ambos é o acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a 
evasão fiscal em matéria de impostos de sobre o rendimento. 
O Brasil importou menos produtos do que exportou no ano de 2019 e isso 
significou um superávit para o país Brasileiro. As importações bateram o 
número de US$ 758 milhões no ano, um número menor do que o ano anterior 
(2018) o qual foi de US$ 858 milhões. O ano de 2020 já iniciou menor que o 
mesmo período de 2019 e entre janeiro e fevereiro exportou um total de US$ 
122 milhões enquanto neste período em 2019 havia exportado um total de US$ 
150 milhões.  
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Para entendermos melhor esta análise, podemos deixar claro que uma 
pesquisa de mercado faz a diferença, principalmente no contexto 
internacional, pois ela viabiliza o conhecimento de todos os aspectos relativos 
à venda de bens e serviços, quanto a público alvo, concorrência, estratégias 
de marketing, projeções futuras e questões que envolvem tributação e 
legislação dos países-alvos. 
Além de levantar dados culturais, políticos, econômicos, sociais e 
tecnológicos, durante a análise é possível identificar o melhor mercado para 
você investir e ter conhecimento das principais características locais sendo 
isso um grande diferencial para tomar frente em relação aos seus 
concorrentes diretos. E por fim, porém não menos importante, conhecer as 
barreiras, que podem ser o maior obstáculo ao livre comércio. Essas barreiras 
podem tomar a forma de alíquotas impostas às mercadorias que entrarem no 
país. Outros tipos de limitações também podem surgir, como barreiras 
sanitárias, técnicas, especificações, entre outras, que são aplicadas aos 
produtos e serviços a serem exportados. 
Essa informação tem grande importância para os empreendedores, 
pois, assim, eles podem definir se é viável ou não exportar para determinado 
mercado. Por exemplo, caso as tarifas aplicadas ao produto sejam muito 
altas, é bem provável que o negócio perderá força competitiva e a 
viabilidade da exportação ficaria comprometida. 
Neste contexto, realizamos para uma determinada empresa uma 
análise de mercado baseada em seus anseios, que estavam focados em 
vendas para o mercado Europeu em primeiro momento.  
O produto em questão está classificado na seguinte NCM: 
71.17.9000- Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou 
semipreciosas e semelhantes; metais preciosos, metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas - Produtos 
hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados. - Bijuterias. 
– Outras 
Para um melhor entendimento sobre o potencial da empresa em 
relação ao mercado selecionado que foi neste momento o de Portugal, 
 









































realizamos uma análise SWOT (Imagem 1), buscando dados relevantes 
internos e externos que possam beneficiar ou prejudicar a empresa em seu 
caminho na trilha da exportação. 
Utilizamos ferramentas disponíveis para pesquisa de informações 
relevantes, como barreiras tarifárias e técnicas. Conforme segue 
apresentação dentro do site do International Trade Centre – ITC, mais 
específico na ferramenta MacMap (Imagens 2 e 3). 
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Imagens relacionadas 
Imagem 1- Análise SWOT 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 










































Imagem 2- Análise MacMap para a NCM referida com o destino de Portugal 
 
Fonte: MacMap (2021) 
 
Imagem 3- Análise MacMap para a NCM referida com o destino de Portugal  
 
Fonte: MacMap (2021) 
